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性，使之充满活力，富有效率，实现科学发展观所要求
的全面、协调、可持续发展。 国家选择具有一定代表
性、符合条件的地区开展综合配套改革试点，一方面
可以以试验区为载体，探索如何把改革与发展有机地
结合起来，把解决该地区发展中面临的主要矛盾与攻
克全国性难题有机结合起来，通过全面系统的体制创
新，率先建立完善的社会主义市场经济体制，为其他
地区的综合改革发挥示范作用；另一方面，把综合配
套改革的试验控制在较小的范围内，先行先试，有利
于降低改革风险和改革成本。 退一步说，即使改革不
成功，走了弯路，其所造成的损失也不会很大。
2011年12月，在庆祝厦门经济特区建设30周年之
际，国务院正式批准实施厦门市综合配套改革试验总
体方案，标志着厦门担负着经济特区和综合配套改革
试验区的双重功能。综合配套改革试验区与经济特区
之间，存在着继承性与并存性的关系。 综合配套改革
试验区和20世纪80年代就已建立的经济特区相比较，
既有共同点，也有明显的差别。 其共同点都是为了通
过深化改革，促进计划经济体制向社会主义市场经济
体制转变。 改革创新是两者的基本属性。 其区别主要
表现在：（1）经济特区在其发展的初期阶段，主要是借
助于特殊优惠政策，借助于不公平的竞争，来获得超
常规的发展；而综合配套改革试验区，从一开始主要
不是依靠政策（即优惠政策）驱动，而是依靠创新驱
动，即依靠体制创新来获得超常规的发展。（2）经济特
区在其发展的一定阶段，主要是依靠外资、外商的力
量来发展自己，或者说，主要是依靠外部的力量来发
展自己；而综合配套改革试验区，主要是依靠内部体
制、机制的创新，或者说，主要是依靠内部的力量来发
展自己。 与其相联系，经济特区都是设置在沿海对外
交通便利的地区，而综合配套改革试验区则不受区位
的严格限制。（3）改革的广度和深度也不一样。经济特
区的改革，在相当程度上表现为“增量改革；”而综合
配套改革试验区的改革，主要表现为“存量改革。 ”这
是因为，综合配套改革是我国经济体制改革发展到一
定阶段的产物，即我国经济体制改革发展到攻坚的阶
段，或全面推进的阶段，是以完善社会主义市场经济
体制为目标，因而其改革的广度、深度远远超过以往
经济特区所进行的。 (4)改革经验的普遍性也有差别。
经济特区作为对外开放的“窗口”，是以外向型经济为
主的地区，或者说是以引进外资为主的地区，这种经
济结构并不可能普遍推广于内陆地区，而综合配套改
革试验区则不存在这个问题。 从这个意义上，我们可
以把综合配套改革试验区称为“新特区。 ”
与其他国家级综合配套改革试验区一样，厦门综
合配套改革试验区， 应把推进科学发展放在突出位
置。 与其他国家级综合配套改革试验区不同，厦门综
合配套改革试验区的最大特色是“对台”。由此决定了
厦门综合配套改革试验区的新定位：一是围绕密切两
岸关系，构建推动交流合作、促进和平发展先行区；二
是围绕转变发展方式，构建推动科学发展、促进社会
和谐示范区。 在两岸交流合作方面，《总体方案》提出
构建“四个最”，这是厦门首次提出的创新思路：即形
成两岸经贸合作最紧密区域、两岸文化交流最活跃平
台、两岸直接往来最便捷通道、两岸同胞融合最温馨
家园。 在推动科学发展方面，实行一系列综合配套改
革，而其重点则应放在社会领域改革，做到把保障和
改善民生作为一切工作的出发点与落脚点（科学发展
的核心）；创新城乡统筹发展（科学发展的首位）；创新
区域发展（科学发展的重要内容）；深化行政管理（转
变发展方式的关键）；创新全面开放（科学发展的重要
内容）。其发展目标：2015年，初步建立适应科学发展、
深化两岸交流合作的体制机制。两岸产业对接和经济
合作进一步深化，经济转型升级初显成效，厦门岛内
外一体化和基本公共服务均等化体系基本建立，厦漳
泉大都市区同城化框架基本形成，对外开放的窗口作
用更加显现，政府行政管理水平进一步提高，对台交
流合作的前沿平台功能更加凸显。 2020年，建立充满
活力、富有效率、更加开放，有利于科学发展和密切两
岸交流合作的体制机制。 形成两岸新兴产业、高端服
务业深度合作集聚区，城乡一体化、基本公共服务均
等化、厦漳泉大都市区同城化、经济国际化水平全面
提升，形成完善的服务型政府行政管理体制，两岸交
流合作不断加强，形成两岸共同发展的新格局。 如何
把全面推进科学发展与深化对台合作先行先试有机
结合起来，是当前值得我们深入研究的新课题。
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